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Commandeur de la Legion d'Honneur. 
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Mr. Henry Temianka, 
REF . .. 
California Chamber Society Inc . 
2219 South Bentley, Suite 202, 
Los Angeles, 
California 90064, 
U.S.A .. 
Dear Henri, 
ST. GEORGE'S BUILDING 
HONG KONG 
Cables: " KADOORIE", Hong Kong 
Telephone: 5-249221 
Telex : 73427 
Facsimile: 5-292737 
26th November, 1986. 
Very many thanks for sending me the 
most interesting booklet of your 80th Birthday celebrations. 
Heartiest congratulations. 
I am sorry I was not here when you and Emmy visited 
Hong Kong but I hope it is only a pleasure deferred. 
With kindest regards and all good wishes, 
Yours sincerely, 
Horace Kadoorie 
HK:hr 
